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DIPLOMOVÁ PRÁCE  
 
TÉMA:  
Kondenzace atmosférické vlhkosti ve výměníku tepla pomocí CFD 
 
ANOTACE: 
Cílem je vytvoření numerického modelu reálného výměníku tepla, který umožní 
vizualizovat a kvantifikovat množství vznikajícího kondenzátu při různých podmínkách 
proudění. Práce zahrnuje rešerši literatury ke stanovení vhodného výpočetního modelu a 
tvorbu validačního modelu pro ověření správného nastavení výpočetního programu. 
Obsahuje též popis a výsledky experimentálního měření a jejich porovnání s výsledky 
získanými numerickou simulací. Práce se zabývá stanovením a zhodnocením veličin, které 
mají přímý podíl na tvorbě kondenzátu. Celková koncepce práce umožňuje snadné 
zorientování se v problematice CFD včetně vysvětlení funkce parametrů modelu.  
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Condensation of Moist Air in Heat Exchanger Using CFD 
 
ANNOTATION: 
The aim of this work is to create a numerical model of the real heat exchanger 
which allows to visualize and quantify the amount of condensate generated at various flow 
conditions. The work includes a literature search to determine a suitable calculation model 
and the creation of a validation model for verification of program‘s setting. It also contains 
a description and results of experimental measurement and their comparison with the 
results obtained by numerical simulations. The work deals with the determination and 
evaluation of variables that have a direct stake in the condensation. The overall concept of 
the work allows for easy orientation in the CFD problems, including explanation of the 
model parameters. 
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